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1Laskelma perustuu paikallisten väestörekistereiden tilastokeskukseen kuu­
kausittain lähettämiin ilmoituksiin elävänä syntyneiden, kuolleiden, sol­
mittujen avioliittojen ja muuttaneiden määristä. Koska niissä ei ole ulko­
mailta ja ulkomaille muuttajia eritelty maittain, on Suomen ja Ruotsin vä­
lisestä muuttoliikkeestä hankittu tiedot Ruotsin tilastollisesta päätoi- 
mistosta.
Väestönmuutosten ennakkotiedot lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Näin 
ollen niissä on jonkin verran edellisten kuukausien tapauksia sekä vastaa­
vasti puuttuu tapauksia, joista ilmoitukset tulevat myöhemmin.
Luvut poikkeavat aikaisemmin esitetyistä - Väestönmuutosten ennakkotietoja, 
joulukuu 1976, Tilastotiedotus VÄ 1977:2 - koska käsillä olevaan tilastoon 
on voitu ottaa mukaan myöhästyneitä ilmoituksia.
Viime vuonna Ruotsiin muutti 15 734 ja sieltä Suomeen 6 365 henkeä. Pai­
kallisten väestörekistereiden ilmoitusten mukaan koko maastamuutto oli lä­
hes 28 000 henkeä, koska ilmoituksissa oli mukana paljon vanhojen vuosien 
tapauksia. Koko maahanmuutto oli 7 594 henkeä, joten 1 229 henkeä muutti 
muualta kuin Ruotsista. Viime vuosina on Ruotsin ulkopuolelle suuntautunut 
muuttoliike ollut melko vähäistä. Suurin osa Norjaan muuttaneista ei ilmoi­
ta muutostaan väestörekisterille. Tämän vuoksi katsotaan Ruotsiin muutta­
neiden määrän kuvaavan melko hyvin maastamuuttoa. Tässä laskelmassa on 
maastamuuttaneiden luvuksi otettu Ruotsiin muuttaneiden määrän lisäksi 
1 229 henkeä eli Ruotsin ulkopuolelle ja sieltä Suomeen muuttaneiden mää­
rät on arvioitu samaksi. V. 1974 Ruotsin ulkopuolelta muutti jonkin verran 
enemmän kuin sieltä Suomeen, mutta nyt on oletettu taloudellisen laman ta­
soittaneen nämä luvut yhtä suuriksi.
Ruotsin ja Suomen välisestä muuttoliikkeestä on saatu vain koko maan luvut. 
Alueittaiset maastamuuttoluvut ovat näin ollen arvioituja. Ne on laskettu 
Ahvenanmaata lukuunottamatta siten, että koko maan luku (15 734 + 1 229) on 
jaettu alueittain paikallisten väestörekistereiden ilmoitusten osoittamien 
määrien suhteessa. Ahvenanmaan luvut ovat paikallisten väestörekistereiden 
ilmoitusten mukaiset.
Maassa asuvan väkiluvun perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa saatu 
väkiluku. Seuraavien vuosien väkiluku saadaan lisäämällä siihen vuosittain 
tapahtuneet väestönmuutokset. Vuodesta 1971 lähtien lopulliset tilastot 
valmistuvat kuitenkin vasta sen jälkeen, kun väestönmuutokset on viety ti­
lastokeskuksen henkilörekisteriin. Tämän pohjana on vuoden 1970 väestölas- 
kentaväkiluku. Henkilörekisteriin viedään väestönmuutokset henkilötunnuksen 
avulla. Henkilörekisteriä on jouduttu korjaamaan esim. lisäyksenä niiden 
henkilöiden osalta, joille on sattunut jokin väestönmuutos, mutta joita ei 
ole ollut henkilörekisterissä. - Koska vuoden 1975 väestönmuutostietoja ei 
ole vielä viety henkilörekisteriin, on vuoden 1975 väkiluku edelleen ennak­
kotieto.
Berakningen baserar sig pa de anmalningar om antalet levande fodda, doda, 
ingangna aktenskap och flyttade som de lokala befolkningsregistren manat- 
ligen sander till statistikcentralen. Emedan i dessa anmalningar inte finns 
specificerade uppgifter om in- och utvandringen efter lander, har uppgif-
2terna om flyttningen mellan Finland och Sverige erhállits frán Statistiska 
centralbyrán i Sverige.
Förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna beräknas enligt den má- 
nad dá anmälningarna görs. Sálunda finns det bland dem ett visst antal 
fall frán foregáende mánad och likaledes saknas fall om vilka anmälning 
görs señare.
Talen avviker nágot frán de tidigare framlagda - Preliminära uppgifter om 
befolkningsrörelsen, december 1976, Statistisk rapport VÄ 1977:2 - emedan 
föreliggande Statistik även upptar försenade anmälningar.
Under fjoláret flyttade till Sverige 15 734 och darifrán till Finland 
6 365 personer. Enligt de lokala befolkningsregistrens anmälningar upp- 
gick totalutvandringen till nästan 28 000 personer, dá i dessa anmälning­
ar ingár mánga fall frán tidigare ár. Totalinvan<ä,ringen var 7 594 perso­
ner, m.a.o. 1 229 personer inflyttade frán andra länder än Sverige. Under 
de señaste áren har utvändringen till nágot annat land än Sverige varit 
ganska obetydlig. Största delen av utvandrarna till Norge lämnar ingen 
flyttningsanmälan till befolkningsregistret. Därför kan antalet utflytta- 
de till Sverige betraktas som ett rätt bra máttstock pá totalutvandr ingen. 
Totalutvandringen har här beräknats sá att till antalet utflyttade tili 
Sverige har ädderats 1 229 personer, m.a.o. ut- och invandringen tili och 
frán andra länder än Sverige har antagits vara lika stör. Ar 1974 var in­
vandringen frán länder utanför Sverige nágot större än den motsvarande ut- 
vandringen, men här har antagits att den ekonomiska lágkonjunkturen har 
utjämnat dessa tal lika stora.
Över flyttningsrörelsen mellan Finland och Sverige har erhállits uppgif­
ter ertdast för heia landet. Talen för den regionala utvändringen är sá­
lunda uppskattade. Med undantag av Aland har talen beräknats sá att talet 
för heia landet (15 734 + 1229) har fördelats regionvis i proportion till 
de utvandringstal som anmälts av de lokala befolkningsregistren. Talen 
för Aland stämmer med de lokala befolkningsregistrens anmälningar.
Beräkningen av den i landet bosatta folkmängden baserar sig pá den folk- 
mängd som erhölls i 1970 árs folkräkning. Folkmängden under de följande 
áren fás genom att tili detta tal addera de árliga befolkningsförändring­
arna. Fr.o.m. ár 1971 erhálls de slutliga uppgifterna först dá uppgifterna 
om befolkningsförändringarna har införts i statistikcentralens personre- 
gister. Detta baserar sig pá folkmängden i 1970 árs folkräkning. Befolk­
ningsförändringarna införs i personregistret med hjälp av personbeteck- 
ningar. Det har varit nödvändigt att korrigera personregistret t.ex» genom 
att lägga tili de personer för vilka en registeruppgift ändrats men som 
inte har funnits upptagna i personregistret. - Emedan uppgifterna om be­
folkningsförändringarna ár 1975 ännu inte har införts i personregistret, 
är 1975 árs folkmangd fortfarande en förhandsuppgift.
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